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2.1.12 受賞学生及び研究助成に採択された学生  
■令和２年度 理学部・理工学教育部修士課程(理学領域)学生表彰対象者 
1)理学部(学長表彰２名，学部長表彰18名) 
































数学専攻 物理学専攻 化学専攻 生物学専攻 地球科学専攻 生物圏環境科学専
攻 
冨岡 佳史 伊藤 真弥 桑原 大貴 村上 涼生 海野 奏 西村 日向子 
■2020 年度 TOEIC IPテスト 優秀者 
理学部１年生を対象(２年生以上は希望者)にTOEIC IPテストを実施した． 
その中で，特に優秀な成績を修めた学生を表彰した． 
前期(テスト実施：７月15日)  後期(テスト実施：12月16日) 
最優秀賞 川﨑 光 











































（得点差） 島田 一世 
 奨励賞 
（授業枠） 青木 蓮岳 
 (19名)   (20名) 
 

























































































■令和 2 年度学生受賞者 
1. 鵜嶋 涼（大学院理工学教育部修士課程 生物学専攻１年）, 
多種生物間相互作用研究の新モデル：マダラケシツブゾウムシSmicronyx madaranusの超入れ子型共
生系, 
日本進化学会第 22回大会, 優秀ポスター賞 
2. 森 裕紀（大学院理工学教育部修士課程 化学専攻 2年）, 
モジュール型リボザイムを基盤とした T-loop_PKモチーフ・アダプター配列の人工創製と機能解析, 
2020年度 日本化学会 北陸地区講演会と研究発表会, 優秀ポスター賞 
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